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!福建论坛"人文社会科学版# !""# 年第 $ 期
注释$
%&’罗尔斯是在回应其批评者时讲这番话的! 这段话转引自
威 尔"奇 里 卡 #()** +,-*)./0$% &罗 尔 斯 论 目 的 论 和 道 义 论 ’
#(102*3 45 67*74*48, 059 :745;4*48,)$一文%载于&哲学与公共
事务’#<=)*434>=, 059 <?@*). ABB0)C3$%第 &D 卷第 E 期%&$FF 年%
第 &FG 至 &FH 页! 后来%罗尔斯对这一点进行澄清% 指出他所讲
的人概念不是一个形而上的概念而是一个政治概念! 参看罗尔
斯%&政 治 自 由 主 义’#<4*);).0* I)@7C0*)3-$一 书%英 文 &$$E 年 版





059 ;=7 I)-);3 4B Q?3;).7$ 一 书 % 英 文 &$F! 年 版 #M0-@C)987L
M0-@C)987 N5)O7C3);, <C733$!
%EP查尔斯"泰勒%&自我 之 源*现 代 认 同 的 构 成’#R4?C.73 4B
;=7 R7*BL ;=7 S0/)58 4B ;=7 S497C5 T975;);,$% 英文 &$F$ 年版






见桑德尔%&自由主义及正义的局限’#I)@7C0*)3- 059 ;=7 I)-);3
4B Q?3;).7$一书%英文 &$FF 年第二版#M0-@C)987U N+L M0-@C)987




(=).= 10;)450*);,Z$%英 文 &$FF 年 版#J4;C7 :0-7L N5)O7C3);, 4B
J4;C7 :0-7 <C733$% 第 EED 至 EE$ 页% 中译本请参见万俊人等
译%当代中国出版社 &$$H 年版%第 ##!Y### 页!
XHP麦金太尔%&谁之正义- 何种合理性- ’%英文版第 EE$ 页%
中文版第 ##G 页!
XDP罗尔斯%&正义论’#A 6=74C, 4B Q?3;).7$%英文 &$D! 年版
#[\B4C9L M*0C75945 <C733$%第 E 页%中 译 本 参 见 何 怀 宏 等 译%中
国社会科学出版社 &$FF 年版%第 & 页!
XFP桑德尔%&自由主义及正义的局限’%英文版第 H! 页!
X$P桑德尔%&自由主义及正义的局限’%第 &FE 页!
X&"P麦 金 太 尔%&德 性 之 后 ’#AB;7C ])C;?7$%英 文 &$F# 年 版
^!59 79VU J4;C7 :0-7L N5)O7C3);, 4B J4;C7 :0-7 <C733_%第 !G"
至 !G& 页! 中译本#龚群等译%中国社会科学出版社 &$$G 年版$
第 E&H 页!
%&&P麦金太尔%&德性之后’%英文版第 &$G 页%中文版第 !#H
页!
%&!P查尔斯"泰勒%&黑格尔论历史和 政 治’#(W787*L W)3;4C,
059 <4*);).3)$% 载于迈克尔"桑 德 尔 主 编%&自 由 主 义 及 其 批 评




主 义 % ( 社 会 构 成 ) 与 自 律 ’ #(M4--?5);0C)05)3-U aR4.)0*
M453;);?;)45Ua 059 A?;454-,)$%载 于(太 平 洋 哲 学 季 刊 )#<0.)B).
<=)*434>=).0* b?0C;7C*,$%第 F" 卷第 ! 期%&$$$ 年%第 &!D 页!
%&GP这一点参见托马斯"穆迪#6=4-03 S449,$%&自由主义和
怪异的社群主义之间的一些比较’#(R4-7 M4->0C)3453 @7;2775
I)@7C0*)3- 059 c..75;C). M4--?5);0C)05)3-)$%载 于 丹 尔 尼 #MV
dV :7*057,$ 主编%&自由主义与社群主义之辩论’#6=7 I)@7C0*Y
M4--?5);0C)05 :7@0;7$%英 文 &$$# 年 版#I05=0-U S9VL 142-05
e I);;*7B)7*9$%第 $&Y$! 页!
%&HP史 提 芬"穆 哈 #R;7>=75 S?*=0**$和 亚 当"斯 威 特 #A90-
R2)B;$% & 自 由 主 义 者 和 社 群 主 义 者 ’ #I)@7C0*3 e
M4--?5);0C)053$%&$$! 年 英 文 版 #[\B4C9 %c58*059PL ‘*0./27**$%
第 !"E 页!
%&DP罗尔斯%&正义论’%英文版第 G!$ 页%中译本第 G&H 页!
%&FP 查 理 斯"泰 勒 % & 本 真 的 伦 理 学 ’ #6=7 c;=).3 4B
A?;=75;).);,$% 英 文 &$$& 年 版 #M0-@C)987U S033VL W0CO0C9
N5)O7C3);, <C733$%第 EE 页%着重号原作者所加!
%&$P罗尔斯%&正义论’%英文版第 !H#Y!HG 页%中译本第 !GG
页!
%!"P桑德尔%&自由主义及正义的局限’%英文版第 H# 页!
%!&P 威 尔"奇 里 卡 %&自 由 主 义 % 社 群 和 文 化 ’#I)@7C0*)3-U
M4--?5);, 059 ;=7 M?*;?C7$%英 文 &$F$ 年 版 #[\B4C9L M*0C75;45
<C733$%第 HF 页!
%!!P 史提芬"穆哈%&自由主义% 道德和理性’#(I)@7C0*)3-U
S4C0*);, 059 10;)450*);,L S0.T5;,C7U 102*3 059 M0O7**)$%载于约
翰"豪顿等#Q4=5 W4C;45 059 R?305 S75.?3$主编%&麦金太尔之
后* 对阿拉斯太"麦金太尔著作的批评性视角’#AB;7C S0.T5;,C7L
MC);).0* <7C3>7.;)O73 45 ;=7 (4C/3 4B A*0390)C S0.T5;,C7$%&$$#
年英文版#[\B4C9L <4*);, <C733$%第 !"D 页%着重号为引者所加!
%!EP科恩%&社群主义%(社会构成)与自律’%第 &E! 页!
%!#P桑德尔%&自由主义及正义的局限’%英文版第 &DE 页!
%!GP 王 大 卫 % &论 繁 荣 与 在 社 群 中 找 到 人 的 身 份 ’ #([5
d*4?C)3=)58 059 d)59)58 [57a3 T975;);, )5 M4--?5);,)$%载于 彼
得"弗 兰 兹 等 主 编 #<7;7C AV dC75.=U 6=7494C7 cV N7=*)58 QCV
059 W420C9 +V (7;;3;7)5$%&中西部哲学研究’#S)9273; R;?9)73
)5 <=)*434>=,$第 &E 卷&伦理理论*性格和品德’#c;=).0* 6=74C,L
M=0C0.;7C 059 ])C;?7$% 英 文 &$FF 年 版 #J4;C7 :0-7UTJL
N5)O7C3);, 4B J4;C7 :0-7 <C733$%第 E!D 页!
%!HP王大卫%&论繁荣与在社群中找到人的身份’%第 EE" 页!
%!DP科恩%&社群主义%(社会构成)与自律’%第 &EE 页!
%!FP罗尔斯%&正义论’%英文版第 !G& 页%中译本第 !#!!
%!$P泰勒%&自我之源’%英文版第 &HY&D 页%着重号为引者所
加!
%作者单位$厦门大学 公共事务学院%福建 厦
门 EH&""G& #责任编辑!夏也$
!"
